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ARCHIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA",
Os "Archivos Rio Grandenses
de Medicina" acceitam annuncios
de preparados, casas de material
de laboratorio, cirurgia, automoveis,
etc. etc.
ARevista sahirá mensalmente
e terá grande circulacão em todo,
oBrasil, em especial no Rio Grande
I do Sul.
Os pedidos de annuncios de;
vem ser dirigidos para arua 1.0 de
Marco n. 440 em Porto Alegre.,
...-_--------..
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Dptica Moderna
Foernges Irntãos
Oplicas-Especialistas
.A.ndradas 30S-3~O
Porto Alegre
00u108, Pincenez Modernos, Binoculos
Thermometros Casella
Grande stock Blll Olhos artHiciaes
~spe,ialistas 1)0 preparo s,ie1)tifi,o
das Lentes re,eitadas pelos Srs.
. Medi'os g,ulistas
Officina para concertar eajustar:
Binoculos,
Theodolitos, Mieroseopios,
Refractometros,L. Cystoscopios etc. etc.-....I
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HYQ/A
HYGIA é a nova Revista que surge
no nosso meio social sob a direccão dos
illttstrados clinicos Drs. Ulysses dé N ono-
hay, Renato Barbosa e Adlunar .Torelly.
Moldada 17/ltln caracter puro de edtwa-
çào popttlar, ao lado de um optimo feitio
materl:al, traz em sett primeiro n/Ulllero ex-
cellente e farta collab01l'açào abordando imo
portantes questões de interesse geral.
Ntt1n l1wio el1~ qtte por vezes os mais
y'udi1nentares principios de hygiene são des-
presados att mesmo ignorados, indttbitavel-
mente, valiosissima será a infitlel1Cia da
nova "Revista".
O Rio Grande do Sttl, forte unidade
da Federação Brazileira, vivendo (jttasi de
sua iniciativa isolada em rnqteria de hy-
giene, muito ltwrará com a publicação de
Ltl1~ jornal l1wdico Cttjo fim a collimar sejel
exclttsivetmente o de insinuar na população
a pratica sâ dos 1'nais rigorosos principios
de protecção collectiva, l1wximé si attentar-
l1~OS para o que infelizmente vemos em nosso
paiz, qual o facto intelessante do Depar-
tal1wnto Nacional da Saude Publica, limi-
tar a stta esphera de acção qtJJasi S01nente
ao Districto Federal.
Sendo assim tão grande o papel que
HYGIA vae desempenhar no nosso meio
social, todo o apoio á meritoria iniciativa
será ponco.
A' novel Revista, desejamos o meSl1W
apoio que a classe medica tem dispensado
aos Archivos Rio Grandenses de Medicina,
o orgão del Sociedade de Medicina de Porto
Alegre, apoio diariamente revelado na forte
collaboração exibida em setts numeras men-
saes regularmente distribuídos.
Com o nosso sattdar á HYGIA, for-
nutlando os melhores votos para o fiel des-
empenho de seu valioso progrCl1nma, agra-
decel1ws a .gentileza da remessa do seu pri-
l1wiro nttmero.
de regular quantia para o trata-
ITlento preventivo das pessoas que
estão ou suppõem estar sob a
sua anleaça.
3 - Constitue um perigo constante
para a pecl1uria.
4 - A sua prophylaxia é Ul1la medi-
da .de econonlia.
Porto Alegre, Outubro de 1926.
Dr. Ferrlando de F. e Castro
